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Cette fatal nuit， que le malheur am企ne，
Fait voir p[us clairement la destinee humaine， 
Et montre a ses deux bouts， ecrits cn traits de feu， 
























































くCen'est pas moi dont l'ame est vaine 
Pleine d'erreurs， vide de foi， 
Qui prierais pour la race h山 nalne，
Puisque m旦 voixsuffit a peine， 









Noirs nrmaments， semes de nuages d'etoiles? 
民lIer，qui peut dans ton lit descendre et regarder? 
Ou donc est la science? Ou donc e~t l' origine ? 
Oue faire et que penser? Nier douter， ou croire? 





































理性は否定する.僧侶の OUl と人間の non との間にあって，己の言葉をのべたまうのは
神だけである.この言葉とはどんな言葉であろうか? 人間の理性だけではそれを予測で




くIlest quelqu'un dans ce monde ou nous sommes， 
Qui tout le jour aussi marche parmi les hommes， 
Servant et consolant， a tout heure， en tout lieu， 
U n bon pasteur qui suit sa brebis egarec， 
Un pelerin qui va de contree en contr白.
















くじinterieurde l'homme o!fre un sombre tableau， 
Un serpent est visible en la source de l'eau， 







<Je vous dirai qu'en moi je porte un ennemi; 
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Le doute， qui m' emmene errer dans le bois sombre， 
Nous portons dans nos cceurs le cadavre pourri 












くQuandelle prie， un ange est debout aupres d' elle， 
Carressant ses cheveux des plumes de son aile， 
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